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VABSTRACT
The demand for broadband services has driven a number of applications such 
as, mobile and satellite communications, wireless local area networks (WLANs), 
wireless local loop and mobile broadband service, etc. However, for wireless 
communication links, gigabit per second data transmission is required to keep up with 
the remarkable speed up and huge bandwidth criteria. One o f the solutions to 
overcome this requirement is by using Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
(OFDM) technique to distribute the data over a large number of carriers that are 
spaced apart at precise frequencies with overlapping bands. Hence by incorporating 
OFDM along with the optical fiber, the ROF system can be used for both short 
distance as well as long-haul transmission at very high data rate. In such ROF 
systems using, broadband microwave data signals are modulated onto an optical 
carrier at a central station, and then transported to remote sites or base station using 
optical fiber. The use o f FFT for OFDM modulation provides orthogonality to the 
subcarriers, which prevents the demodulators from seeing frequencies other than their 
own. Radio over fiber (ROF) is a hybrid system that having both a fiber optic link 
and free-space radio path that applies the concept when radio signals are transmitted 
over optical fiber from central station (CS) to several remote base stations (BS). 
Radio over Fiber (ROF) is consider as integration of optical fiber for radio signal 
transmission within network infrastructures that is considered to be cost-effective, 
practical and relatively flexible system configuration for long-haul transport of 
millimetric frequency band wireless signals. This improves the system flexibility and 
provides a very large coverage area without increasing t he cost and complexity o f the 
system very much. The project is about to simulate OFDM Radio Over Fiber using 
Optisystem and Matlab. This particular system was utilized to cam  data rates 
lOGbps and the modulation type for OFDM is 16QAM 4 bit per symbol enough for 
the study purpose. The finding of this project is the OFDM-ROF is suite with 4G 
application along with increasing users every year whole the world. The conclusion is 
the simulation o f OFDM-ROF was success developed throughout objective.
ABSTRAK
Permintaan yang semakin tinggi dalam perkhidmatan jalur lebar telah 
membuka ruang dalam banyak aplikasi, termasuk komunikasi bergerak dan satelit, 
WLANs, dan layanan pita lebar bergerak lainnya. Walau bagaimanapun, dalam 
komunikasi tanpa wayar, penghantaran maklumat dalam giga bit sesaat diperlukan 
untuk memastikan kelajuan pantas dan kriteria bandwith besar. Antara jalan 
penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut ialah menggunakan teknik modulasi 
OFDM mendistnhusikan data melalui banyak pembawa yang dipisahkan dengan 
frekuensi yang akurat dengan pita yang saling berdekatan. kerana itu 
menggabungkan OFDM dengan serat optik, sistem RoF dapat digunakan untuk 
transmisi jarak dekat maupun jauh dengan kelajuan data yang tinggi. Dalam 
penggunaan sistem RoF, gelombang mikro pita lebar sinyal data dimodulasikan pada 
pembawa optikal di pern an car utama dan kemudian dikirimkan ke tempat yang 
beijauhan atau ke pangkalan pemancar lainnya dengan menggunakan serat optik. 
Penggunaan FFT pada modulasi memberikan orthogonality untuk setiap pembawa, 
yang dapat menghindarkan demodulator dalam membaca frekuensi yang bukan 
miliknya. Radio over Fiber (RoF) adalah suatu sistem hibrida yang mempunyai dua 
jalur transmisi, serat optik dan jalur bebas radio di mana menggunakan konsep di 
mana frekuensi radio dihantar melalui laluan opt'k dari stesen pusat ke stesen asas. 
Isyarat radio menggunakan gentian dianggap sebagai penggabungan gentian optik 
untuk penghantaran isyarat radio dalam rangkaian infrastruktur yang 
mempertimbangkan kos-efektif’ praktikal dan sistem konfigurasi fleksibel secara 
relatif untuk penghantaran jarak jauh isyarat jalur frekuensi tanpa wayar. Ini 
meningkatkan kemudahan suai dan menyediakan cakupan wilayah yang lebih besar 
tanpa menyebabkan kenaikan dalam biaya dan kesukaran pada sistem. Projek ini 
berkisar dengan simulasi OFDM isyarat radio dalam gentian menggunakan perisian 
Optisystem dan Matlab. Sistem ini khas dibuat untuk dapat membawa data 10 Gbps 
dan jenis modulasi untuk OFDM ialah 16QAM 4 bit untuk setiap symbol cukup 
untuk tujuan uji kaji sahaja. Projek ini menemukan penggunaan OFDM isyarat radio 
dalam gentian ini sangat sesuai digunakan bagi pembangunan sistem 4G dengan 
pertambahan pengguna setiap tahun di seluruh dunia. Kesimpulannya, simulasi ini 
beijaya dibangunkan mengikut objektif projek.
